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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
  
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa karbon aktif dari ampas biji kopi aceh dengan aktivator NaOH 
dapat digunakan sebagai bahan elektroda superkapasitor dimana 
berdasarkan hasil karakterisasi EDX didapatkan persentase karbon aktif 
pada suhu pembakaran 5000C selama 1 jam ukuran 45 µm dari ampas biji 
kopi aceh adalah yang paling besar yaitu 93,16 %. Pengaruh aktivator 
NaOH pada karbon aktif ampas biji kopi aceh memberikan luas 
permukaan sebesar 103,946 m2/g, diameter pori sebesar 3,103 nm dan 
volume pori sebesar 0,107 cc/g yang menjelaskan bahwa karbon aktif 
mempunyai struktur mesopori. Pengaruh aktivator NaOH juga 
memberikan kinerja elektroda superkapasitor maksimum pada ukuran 
karbon 45 µm, larutan elektrolit H3PO4 0,3 N, ketebalan plat 0,09 cm, 
ukuran plat elektroda 3x9 cm2 dengan kapasitansi 1773,7 µF pada waktu 
pengisian 30 menit dan menghasilkan konduktivitas 7,417x10-5 Ω-1 cm-1. 
 
5.2 Saran 
Untuk meningkatkan nilai kapasitansi yang lebih besar, disarankan untuk 
melakukan proses pencampuran dengan karbon aktif lain agar 
mendapatkan campuran struktur mesopori dan mikropori dengan 
menggunakan aktivator lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
